Állatnevek a rábaközi Mihályiból by Kiss, Jenő
a z o n b a n fő k é n t a jo b b h Í já n " a k u s z t ik u s h a n g s z e r e n " já ts z ó k n a k n e -
n e v e z e t t e g y ü t te s e k ta r to z n a k id e , d e n ém e ly ik ü k a p o p h a tá r á n m o z o g .
C o u n try - z e n é t já ts z ik a B o j to r já n , K a lá k a , K o rm o rá n é s v íz ö n tő , h a r c i -
r o c k ) i l le tv e d is c o - ro c k m (Ü a jb a n a T C fz k e ré k m e g a K a t i é s a K e re k
P e re c , ja z z - ro c k o t a R á k fo g ó é s a K a s z a k ő .
Dj K e v e ré k n e v e k n e k n e v e z em a fe n te b b i t ( p u s o k ö s s z e h á z a s f tá s a
r é v é n k e le tk e z e t te k e t , s s z e r in tem a k ö v e tk e z ő k ta r to z n a k id e : B e n k ó
D ix ie la n d é s M o ln á r D ix ie la n d (a Bj é s Aj t I p u s o k k e v e ré k é b ő l~ H a d i-
~ (Aj é s Bj t ip u s ) , E D D A MCfvek(Aj é s cj t ip u s ) é s ta lá n m é g a
m á r em li te t t K a t i é s a K e re k P e re c (Bj é s cj t íp u s , m iv e l a z é n e k e s -
n ő N a g y K a ta l in ) .
Ej H e ly n é v rő l e g y e t le n e g y ü t te s e ln e v e z é s e k o r b e s z é lh e tü n k
(H u n g á r ia ) , h e ly s é g n é v rő l p e d ig - tu d o m á s om s z e r in t - e g y e t le n
e s e tb e n s em , h a c s a k n é h á n y fa lu s i , n y i lv á n o s s á g h o z a l ig ju tó e g y ü t te s
n em v á la s z to t t i ly e n n e v e t • . (L é te z ik e l le n b e n "B u d a p e s t K am a ra e g y ü t-
te s " , "D e b re c e n i J a z z e g y ü t t - e s " s tb .) E n n e k o k a e g y ré s z t a k e v é s s é
s lo g a n - s z e r a n é v b e p k e re s e n d ő O ó l le h e t B u d a p e s t n e v é t a z é r t le g a lá b b
K ö z é p -E u ró p á b a n ism e rn é k - tá v o la b b ra m e g a l ig h a ju tn a k e l e g y ü t te -
s e in k ) . M á s ré s z t a b b a n lá to m a z o k o t , h o g y a n é v a d ó k e le v e ő r iz k e d -
n e k a t tó l , h o g y z e n é jü k " p ro v in c iá l i s " s z fn b e n t( fn jé k f e l , É rd em e s m e g -
je g y e z n i , h o g y n em c s a k o l ,y a n n a g y o r s z á g b a n , m in t a z A m e r ik a i E g y e -
9
s ü l t A l lam o k , ta lá lh a tó k h e ly s é g - ) i l le tv e tá jn e v e s p o p -g ru p p o k (C h ic a g o ,
K a n s a s , B o s to n , N ew Y o rk D oU s , D e tro i t S p in n e r s , O h io P la y e r s s tb .) ,
h a n em k ö z e l i k is e b b á l lam o k b a n is (S te rn C om b o M e is s e n , S i le s ia n
B lu e s B a n d s tb .) .
M in d e n k é p p e n p e r i f é r iá l i s te rü le te a n é v ta n n a k a z e n e k a r i e g y ü t-
te s e k n e v e ln e k v iz s g á la ta , m é g is m e g é rd em li a f ig y e lm e t , m iv e l n a g y o n
s o k a n ism e r ik , h a s z n á l já k e z e k e t a n e v e k e t , s k ü lö n ö s e n a f ia ta la b b
k o ro s z tá ly r a ig e n n a g y h a tá s s a ! v a n n a k .
A z a lá b b o lv a s h a tó m ih á ly i á l la tn e v e k e g y ré s z é t m á s s z em p o n tú
n y e lv já r á s g y { f j té s e im o rv a n y a g a k é n t je g y e z tem fö l , n a g y o b b ik r é s z é t
1 9 8 1 v é g é n m ih á ly i f e ls ő ta g o z a to s is k o lá s o k g y ( f j tö t té k c s a lá d ju k b a n
(szüleiktől, nagyszüleiktől) egy stenciles sokszoros[tású kérdőÍv se-
gItségével. Ezúton is m egköszönöm Vecsey Ferencnek e gyŰ jtőmunka
m egszervezését.
A z adatokban rejlő tanulságok kiaknázásának lehetőségét kíván-
ván elősegfteni közlöm -- állat/faj/okra bontva - az összes névelőfor-
dulást és a névt{pusok szám át. M egadom továbbá a leggyakoribb név-
Úpusokat a névelőfordulás szám ának megjelölésével, s közlöm vala-
m ennyi nevet ábécé rendben (itt is m egadva a névelőfordulások szám át
- am ely név után nem áll szám , az csak egyszer fordul elő az anyag-
ban).
1. Lónevek (235 név,
A leggyakoribb nevek:
C sillag 18 5.
Föcske 16 6.







































































































5. N arancs 10
6-'1 . Citrom 8
Pipacs 8








C if ra 4
C in k e
C itrom 8
C s il la g
C s itk e
D a jk a
E ila
F á n i
F ü g e 5
G a lam b
G y ö n g y i
H a tty u 3
Ire n
Jo lá n
Ju c i 3
Ju lc s a
K a jla
K a ti 3
K ed v e s
K e se
K ic s in 5
K u n ta k in te
L e p k e
L o tt i
L u jz a
M an c i 2
M an c ik a
M a rc s a
M a rg it
M a r is k a
M az so la
M ic i
M írg e s
M u k i 2




P ip a c s 8
P ir i
P iró k
P iro sk a
P om p á s
R isk a
R ó z sa 2 6
S á r i 3
S u ty i
S z e k fu 2 2
S z o ty o la
T a rk a
T ig r is
T u b a
T u lip á n 2
V irá g 6
V ö rö s
Z söm le 1 8
bJ B ik a n e v e k (4 4 n é v , 3 6 n é v tfp u s , e g y n é v re ju t 1 ,2 2 e ln e v e z é s )
A le g g y a k o r ib b n e v e k : 1 . D o llá r , 2 -5 . B e rc i , B e ty á r , L e ó , S am u .
V a lam en n y i n é v b e tt :[ re n d b e n :
B a n d i
B a sa
B e rc i 2
B e ty á r 2
B üm m e r
C sa b a
D a ru
D o llá r 6
B o r i
D ö n c i
D u rá k
F a c é r
F ló r i
G om b o s
H u sz á r
Jó n á s '
K am i
K á ró
K ed v e s
K o rm o s
L á z á r
L e ó 2
L ip ó t







R an g o s
Samu 2
S z ila j
S z ilá rd
V irg o n c
V it[z
cJ O k ö rn e v e k (6 0 n é v , 3 5 n é v t{ p u s , e g y n é v re ju t 1 ,7 1 e ln e v e z é s )
A le g g y a k o r ib b n e v e k : 1 . B e ty á r 9 , 2 . C sá k ó 6 , 3 -4 . B u sa , H u -
s z á r 4 , 5 . H a b o s 3 .
V a lam en n y i n é v b e tL f re n d b e n :
B e ty á r 9
B om b ó 2
B u n k ó
B u sa 4
B üm m é r 2
C sá k ó 6
C sá lé s
C sa lla
C se lö
D a lo s
D o llá r
D u rc á s
.....-I ••
. t" ln y e s
G y ö n g y ö s
H ab o s 3
H am v a s
H a tty u
H eg y e s
3 . J u h n e v e k (1 0 n é v , 8 n é v tiÍ J u s ,
V a lam en n y i n é v b e tG re n d b e n :
B o r i
B ö sk e 2
D an i 2
M a rc i
H e jö
H u sz á r 4
K e c " la
L a jh á r
:t-':yaika
P an d u r
S z a rv a s
S z ila j 2
S z it ty a
e g y n é v re ju t 1 ,2 5 e ln e v e z é s )
P a n n a
S am u (k o s )
S z e d re s
Szekru
S zu ltá n
T ü k rö s 2
Tündér
V illá s
V irá g 2
Z s iv á n
S u ta
T in i
4 . K e c sk e n e v e k (2 7 n é v , 1 2 n é v tip u s . e g y n é v re ju t 2 ,2 5 e ln e v e z é s )
A le g g y a k o r ib b n e v e k : 1 , M ic i 1 0 , 2 -3 . E le k , : 'v 1 a n c i3 , 4 -5 , M ek i,






M an c i 3
M a rc sa
M éc i 2
M ek i 2
M ic i 1 0
M uk i
S z ilv i
5 . D iszn ó n ev ek (1 6 n év , 9 n év t{ p u s , e g y n év re ju t 1 ,7 7 e ln ev e z é s )
A leg g y ak o rib b n ev ek~ 1 --2 . Ö reg , R ö fi 4 , _ 3 . K e se 2 .
V a lam en n y i n év b e t((re n d b en :
C o ca
Coci
R ö fi 4
S am u
S ud á r
6 . K u ty an ev ek (3 5 7 n év , 1 1 4 n év tÍp u s , e g y n -év re ju t 3 ,1 3 e ln ev e z é s )
C sü n c s i
K e se 2
N y an y a
Ö reg 4
1 . B o d ri 2 1
2 . M o rz sa 1 4
3 - 5 . B o g á r 1 3
3 -5 . B u k s i 1 3
K án to r 1 3
6 . B u n d i 1 2
7 -8 .. C ézá r 1 1
C so k i 1 1
9 -1 0 . C sö p i 1 0
T ü c sö k 1 0
A li C s im p i Jeg e s P in c s i
A rg ó C s ip e t 2 K án to r 1 3 P rin c
A ta la C s ip sz i K en R ek sz 7
B a ld i C so k i 1 1 K esz ty ü R ek sz i 2
B a sa C sö p i 1 0 K om a R ik i
o :en d~ g u z C su tak K o rm i 5 R ob i
B e rc i 2 D in g ó 3 K o rm o s 5 R óm eó
B e tU D ongó 3 L a to r S a jó 2
B e ty á r 5 D ön c i 4 L éd i 4 S u n k a
B ik f ic 3 D zso n i L ek sz i 5 S za ty o r
B lö k i 4 D zsu d i L eó 2 S z im a t 4
B ob i 4 E rd ő s 3 - L e ssz i 5 S z in lsz
B o c sk o r F av {g L o rd 2 S zu k i 3
B od ri 2 1 F ick ó 4 M ac i S zu ltá n 4
B og án c s 3 F rak k 9 M ack ó 7 S zu rk o s
B og á r 1 3 F ric i M ak sz i S zu ty i 2
B o jsz i 2 F u k sz i M az so la 2 T ac sk ó
B on c i G om bó c M enyu s T a lp a s
B o ri G öm b i 2 M ilo rd T a tá r
B u k s i 1 3 G ub an c 3 M in i T isz a
B un d á s 3 G yön g y ö s 6 M orz sa 1 4 T ü c sö k 1 0
B und i 1 2 G yu ri M o rz s i 2 V ak a rc s 2
B ü ty ö k 5 G yu sz i M uk i 4 V ek k e r
C ézá r 1 1 H a tty u N é ró 6 V e ra
C iv il H av a s 3 Ö dön V ezé r
C ig án 2 H ek i P a jtá s V illám 2
C uk i H ek to r 6 P a jti V it{ z 3
C sá sz á r H un cu t 3 P am ac s 7 Z söm le 2
C sib { sz H u sz á r P icu r 2
A n év ad á s o k á ra c su p án a F av {g n év e se té b en sz e re tn ék u ta ln i. A d a t-
k ö z lő im sze r in t am ik o r m eg d o b ták , n y ü szÚ éséb ő l e z t a h an g so rt v é lté k
k ih a lla n i.
7 . M a:::sk an ev ek (9 2 n év , 4 3 n év t{ p u s , eg y n év re ju t 2 ,1 4 e ln ev ezé s )
A leg gy ako rib b n ev ek : 1 . Cili 12 , 2 . C irm o s 1 1 , 3 . S ze rén k e 8 ,
4 -5 . C irm i, L uk réc ia 7 , 6 -7 . K o rm o s , L e jla 4 .
V a lam enny i n év b e tC fren d b en :
B ogum il
B ok szo s




C in c i
Cindri
C irm i 7
C irm o s 11 -
Ciru
C óko s
D a rb u s
É v ik e
F ric i
F ü s ti
H e lg a
H u szá r
Id eg en
K andu r
K o rm o s 4
L e jla 4
L uk réc ia 7
M affia












P icu r 2
Pityóri
P ity u
R ú lisz tán
S ze rén k e 8
T in ti
8 . E gy éb á lla tn ev ek
aj S zam á rn ev ek : A m b ru s , B and i, C sac s i, Je rom o s 2 , L u c ife r , M a -
c s i, N an i.
bJ N yú ln ev ek : B an c li, B e rc i, G yu rk a , K am illa , M a ty i, M ak i, S zu ty o k .
cj Ő znév : B am b i.
dj K akasn ev ek : Gyuri 2.
ef P áv an év : K ázm é r.
fl P ap ag á jn ev ek : C su c su , C su ri, F e ri, G yu ri, G yu rik a , L ó ri 2 ,
P ity u , P ity u k a 5 , P u ty i, R ob i, R ob ik a .
A z ö sszeg y { ijtö tt á lla tn ev ek e t m o s t n em ren d sze re zem sem m ifé le
sz em pon tb ó l. A fö n ti ad a ttá r a lap ján ez t a sa já t sz em pon tja i sz e rin t
v ég ezh e ti e l a z , ak i m ás k ö z ség , v ag y m ás v fd ék á lla tn ev e iv e l ó h a jtja
eg y b ev e tn i M ih á ly i á lla tn ev e it.
A N év tÉ rt. 5 ~ szám án ak 55 -6 9 . la p ján "M ad á rn ev ek kö zép ko ri
h e ly n ev e in k b en " dm m e l eg y ko ráb b i n ag yobb any aggy { [jté s ad a ttá ráb ó l
o ly an h e ly n ev ek k e rü ltek k ö z lé s re , am e ly ek m ad á rn ev ek k e l k ap c so la -
to sak . M o s t u g y an ezen ad a ttá rb ó l a v iz i- , ille tv e v iz m e lle tt é lő á lla to k
n ev é t ta r ta lm az : :~ ly n ev ek e t, e lső so rb an h e ly ség n ev ek e t sz e re tn ém be -
m u ta tn i.
E g y lén y eg e s k é rd é s re szü k ség e s fö lh {v n i a f ig y e lm e t. A z á lla t-
n év bő l le tt h e ly n ev ek k e le tk ezé sén é l fo n to s m egv iz sg á ln u nk , h o gy az
